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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh dari beberapa faktor fundamental (leverage operasi, leverage
keuangan, dan ukuran perusahaan) pada risiko sistematis. Untuk mencapai tujuan tersebut, 76 perusahaan telah dipilih dari Bursa
Efek Indonesia selama periode 2008-2012. Analisis regresi linear berganda dengan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS)
digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini melakukan koreksi terhadap nilai
beta yang terjadi akibat adanya perdagangan tidak sinkron dengan menggunakan metode Fowler dan Rorke. Pelanggaran asumsi
klasik berupa heteroskedastisitas diatasi dengan menggunakan metode Weighted Least Square (WLS). Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa leverage operasi dan leverage keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap risiko sistematis,
sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadapnya.
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